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Soyut, figürsüz resmin yeni bir canlanma dönemine girdiği bu aşamada. 
Emin Çizenel'in kendi iç dünyasının duyuş katmanlarını belirleyen bir çizim 
ve renk tutkusu içinde ulaştığı değerler, güneşe aşina bir iklimin sıcak devi­
nimlerinden hiç de yoksun görünmüyor. Resmin soyut temel unsurlarına yö­
nelik çözümler araştırmanın, figüratif bir üsluba ilişkin sorunların çözüm 
güçlüklerinden bir kaçış olduğu da elbet düşünülemez. Çünkü gerek serbest 
tarzın birimlerinin tuval zeminiyle uzlaşmalarını sağlamak, gerekse resimsel 
oluşumunda parça değerleriyle kompozisyon bütünlüğü arasındaki ilişkile­
rin yapısal gerilimine ulaşmak, karşılaşılabilecek güçlüklerin figüratif tema 
ilgileriyle sınırlı olmayışlarının birer kanıtıdır. Geriye resmin ya yoğun bir do­
ku sorunsalına, ya da bunun karşıtı sayılabilecek saydam, berrak bir izlenim 
elde etme eğilimine bağlılığı bulunmaktadır. Emin Çizenel'de soyutlayıcı gi­
rişimlerin yüzeye abanan dokusal bir tortu çöküşüyle değil, ama genelde yü­
zey üzerinde sürekli bir devinimin bağımsızlığını arayan hafif ve dengeli t it ­
reşimlerle reel bir zaman olgusuna açık bulunduğu görülmektedir. Soyut 
form ve düzen araştırmalarının iç dünyanın öznel verilerine dönük kalabil­
mesi genel anlamda reel olanla irreel duyuş arasında bir hesaplaşmayı gerek­
tirir. Soyut figürsüz resimde etkinlik sınırlarının zorlanabildiği çözümler, an­
cak formlar üzerinde belirleyici işlevler kazanan bir içeriksel karşıtlık meka­
nizmasına dayanırlar.Soyut.non figüratif form ve düzen girişimlerinin yenile­
nen bir boyut kazanabilmesi için, insanın kendi iç yaşantı dünyasına ait kav­
ram ve duyuş kategorilerinin bir sistem bilinciyle gündeme gelmesi gerekli­
dir. Soyutform birimlerinin çizgi ve renk değerlerinden oluşan yeni resimsel 
düzenlerde, herbiri özgün birer mesaj içeriği taşıyan simgesel sıralarla örülü 
bireysel bir kodlama dizisinin varolma zorunluluğundan sözetmek bile 
mümkündür. Soyut, figürsüz, serbest form birleşimlerinden oluşan resimsel 
düzen kanalları, renk ve çizim kodlarının algılanabildiği her düzeyde, birey­
sel mesaj karşılıklarını uyarabilecek, başka bir deyişle izleyicinin iç yaşantılar 
dünyasında uyarıcı etkinlikler sağlayabilecek işlevsel değer sistemleri ile 
oluşturabilirler.
Soyut form girişimlerinin reel, organik süreçleri izleyen spontane duyuş 
formalizmini aşarak gerçekleşebilmesi, içerik sorunsalının figüratif resim­
den daha yoğun olduğu koşulları da gerektirebilir. Resimde soyut sis­
temlere sıkıca sarılanların spontane, şematikya da bazan salt dekoratif olu­
şumlar, spekülatif içerikyükleme çabalarıyla anlam kazandırmak istedikleri 
çok görülmüştür. Oysa sorunun gerçek çözümü bireysel bir içeriğin zengin­
lik ve kuraklık ölçütleriyle, sayısız form etkilerine karşı muhkem ve egemen 
bir kişisel dil belirlemektir. Resim yüzeyi üzerinde, kişisel bireyselleşmiş bir 
hak aramanın da koşulu budur.
Emin Çizenel'in bu sergideki resimleri Türkiye'de figüratif resmin de yeni 
çözümlere ulaşmak zorunda bulunduğu bir döneme rastlanmaktadır. Her iki 
eğilim için, birbirlerine salt bir alternatif olmanın yeterli olmadığı görülmek­
tedir. Her iki eğilim içinde de yeni çözümlere ulaşılması gereken sorunlar 
vardır.
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1949 Malya'da doğdu
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1973 Viyana'da Sanat çalışmaları ve araştırmaları oldu.
1974 Akademinin Devrim ERBİL atelyesinden mezun oldu.
SERGİLER
1972- 73 "Kıbrıslı Beş Genç Ressam" gurubu ile İstanbul
ve Ankara'da.
1973- 85 Geleneksel "atelyemiz" sergilerine - İstanbul.
1979 Kişisel sergi - Lefkoşa
1980 Kişisel sergi - Girne
1982 Kişisel sergi - Lefkoşa
1982-84 "Görsel Sanatçılar Derneği" geleneksel karma 
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1987 Kişisel Sergi - Yeşilköy Sanat Merkezi - İstanbul
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ÖDÜLLER
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